





らぬものがある。NHKの各放送局で 1999 年から 2000 年まで、視聴者から「21 世紀
に残したいふるさとのことば」を手紙、はがき、インターネットなどで募集した。柴
田（2001）によると、2年間で延べ 7万 5千語が集まったという。応募数 1位の県は
















































































































































　① ai ⇒ ee　　② ae ⇒ ee （番号は表 1の番号に対応する。）
　えらい erai ⇒①エレー eree　　　





























































































































Ｕ活女（伊那市）　47 歳 Ｕ活男（駒ヶ根市）57 歳
居住地 年齢 居住地 年齢
伊那市  　　　　 ０－18 駒ヶ根市 ０－18 
東京、神奈川　  18－21 奈良県 18－30 
イギリス  　　　 21－22 スペイン 20、26－28
伊那市  　　　  22－27 飯田市 30－31 
イギリス  　　  　 27－30 駒ケ根市 31－57
伊那市  　　　 30－37
イギリス  　　 37－40
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表
3．【
伊
那
地
方
・
若
い
女
性
方
言
調
査
結
果
一
覧
】　
　
　
若
女
Ｅ
（
生
育
松
本
・
両
親
伊
那
高
遠
出
身
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
査
対
象
者
項
目
若
女
A
（
辰
野
町
）
若
女
B
（
南
箕
輪
村
）
若
女
C
（
伊
那
）西
箕
輪
若
女
Ｄ
（
伊
那
）美
篶
若
女
Ｅ
（
伊
那
）高
遠
若
女
F
（
伊
那
）西
春
近
若
女
G
（
飯
田
）
使用
対
家
族
た
ま
に
使
う
あ
ま
り
使
わ
な
い
た
ま
に
使
う
よ
く
使
う
よ
く
使
う
よ
く
使
う
よ
く
使
う
対
友
人
【
中
学
時
代
】
た
ま
に
使
う
あ
ま
り
使
わ
な
い
た
ま
に
使
う
よ
く
使
う
よ
く
使
う
よ
く
使
う
よ
く
使
う
語彙調査①
行
く
で
し
ょ
？
行
く
ら
行
く
ら
行
く
ら
行
く
ら
行
く
ら
行
く
ら
行
く
ら
寒
い
ん
で
し
ょ
寒
い
ら
寒
い
ん
だ
ら
寒
い
ら
寒
い
ら
寒いら/寒いんだら
寒
い
ら
寒いら/寒いんだら
疲
れ
た
ご
し
た
い
つ
か
れ
た
つ
か
れ
た
ご
し
た
い
つかれた/ごしたい
つ
か
れ
た
え
ら
い
か
わ
い
そ
う
か
わ
い
そ
う
か
わ
い
そ
う
か
わ
い
そ
う
か
わ
い
そ
う
か
わ
い
そ
う
か
わ
い
そ
う
か
わ
い
そ
う
語彙調査②
そ
う
だ
に
（
そ
う
だ
よ
）
○
△
○
○
○
○
○
ず
く
が
あ
る
（
気
力
が
あ
る
）
○
○
○
○
○
○
○
家
の
ま
え
で
で
（
前
で
）
○
○
○
○
○
○
○
い
た
だ
き
ま
し
た
（
ご
ち
そ
う
さ
ま
）
○
△
○
○
○
○
○
寒
い
で
（
寒
い
か
ら
）
○
△
○
○
○
△
○
食
べ
ん
（
食
べ
な
い
）
○
○
○
○
○
○
○
は
ぁ
る
か
ぶ
り
（
ひ
さ
し
ぶ
　
り
）
△
×
×
△
○
△
○
食
べ
ら
し
（
食
べ
な
さ
い
）
○
△
△
△
○
△
×
み
や
ま
し
い
（
か
い
が
い
し
く
働
く
）
×
×
×
×
×
×
×
意　　識
方
言
を
残
し
た
い
か
残
し
た
い
残
し
た
い
残
し
た
い
残
し
た
い
残
し
た
い
残
し
た
い
残
し
た
い
好
き
な
語
彙
《
残
し
た
い
語
彙
》
ご
し
た
い
《
ご
し
た
い
》
あ
ま
り
知
ら
な
い
が
好
き
～
だ
ら
ず
く
《
お
つ
ん
ぼ
》正
座
《
い
た
だ
き
ま
し
た
》
と
び
っ
こ
、
～
に
、
～
だ
ら
、《
～
ず
ら
》
注
　
語
彙
調
査
①
　
該
当
語
彙
を
何
と
い
う
か
　
語
彙
調
査
②
　
該
当
語
彙
を
使
う
か
　
○
使
う
　
　
△
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
使
わ
な
い
　
　
×
聞
い
た
こ
と
も
な
い
し
、
使
わ
な
い
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U
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（
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族
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く
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う
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使
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で
し
ょ
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ょ
寒
い
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/
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い
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い
そ
う
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そ
う
だ
に
（
そ
う
だ
よ
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○
○
ず
く
が
あ
る
（
気
力
が
あ
る
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○
○
家
の
ま
え
で
で
（
前
で
）
○
○
い
た
だ
き
ま
し
た
（
ご
ち
そ
う
さ
ま
）
○
○
寒
い
で
（
寒
い
か
ら
）
○
○
食
べ
ん
（
食
べ
な
い
）
○
○
は
ぁ
る
か
ぶ
り
（
ひ
さ
し
ぶ
り
）
△
○
食
べ
ら
し
（
食
べ
な
さ
い
）
○
×
み
や
ま
し
い
（
か
い
が
い
し
く
働
く
）
×
×
意　識
方
言
を
残
し
た
い
か
残
し
た
い
残
し
た
い
好
き
な
語
彙
《
残
し
た
い
語
彙
》
ご
し
た
い
（
リ
ン
ゴ
が
ぼ
け
る
、
ず
く
）　
リ
ン
ゴ
が
ぼ
け
る
注
　
語
彙
調
査
①
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当
語
彙
を
何
と
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う
か
　
語
彙
調
査
②
　
該
当
語
彙
を
使
う
か
　
○
使
う
　
△
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
使
わ
な
い
　
　
　
　
　
　
　
×
聞
い
た
こ
と
も
な
い
し
、
使
わ
な
い
